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1 .  La E n cu e sta  N a cio n a l de Panamá (EDEP) y l a  i n v e s t ig a c ió n
r e t r o s p e c t iv a  (RETROEDEP)
En e l  perTodo comprendido e n t r e  e l  2 de j u n i o  de 1975 a l 2 de f e b r e ­
ro de 1 9 7 7  se r e a l i z ó  en l a  R e p ú b l ic a  de Panamá una e n c u e s ta  d em o g rá f ica  
de v i s i t a s  r e p e t id a s  a n iv e l  n a c io n a l .  El o b j e t i v o  de l a  e n c u e s ta  fu e  ob­
te n e r  e s t im a c io n e s  de fe c u n d id a d ,  m o r t a l id a d ,  n u p c ia l id a d  y m ig r a c ió n  a 
p a r t i r  de fu e n te s  de in fo rm a c ió n  e s t a d í s t i c a  in d e p e n d ie n te  a lo s  r e g i s ­
t r o s  de lo s  hechos v i t a l e s .
La i n v e s t ig a c ió n  se l l e v ó  a cabo a t r a v é s  de t r e s  v u e lt a s  de e n t r e ­
v i s t a s ,  inco rp o rá nd o se  a l  e s t u d io  a q u e l la s  p erso n as que r e s i d í a n  en la s  
v i v ie n d a s  s e le c c io n a d a s  por m uestreo p r o b a b i1 í s t l c o ,  lo  c u a l p e rm ite  ha­
c e r  un a n á l i s i s  de l a  p o b la c ió n ,  in v e s t ig a n d o  solam ente una p a rt e  d e e l l a .
El tamaño de l a  m uestra  fu e  de unas 50 000 personas que s i g n i f i c a n  
aproximadamente un 3 por c ie n t o  de l a  p o b la c ió n  t o t a l ,  la s  c u a le s  r e s i ­
d ía n  en 1 2  000 v i v i e n d a s ,  u b ic a d a s  en l a s  nueve p r o v i n c ia s  d el p a ís  y en 
l a  Comarca de San B l a s .  Se s e le c c io n a r o n  h27 á re a s  de empadronamiento: 
30 3  en e l  á re a  urbana y 12b en e l  á re a  r u r a l  (v e r  mapa).
La r e a l i z a c i ó n  de l a  in v e s t i g a c i ó n  e s tu v o  a ca rg o  de l a  D i r e c c ió n  de 
E s t a d í s t i c a  y Censo, contándose con e l a se so ra m ie n to  d el C e n tro  L a t in o a ­
m e rica n o  de Dem ografía  (CELADE) y e l  apoyo f i n a n c i e r o  del Fondo de la s  
N aciones U nidas p ara  A c t iv id a d e s  de Pobl-ación (FNUAP).
En la tercera vuelta, realizada del ib de setiembre de 1976 al 2 de 
febrero de 1977, además de investigar los cambios, se realizó una inves­
tigación retrospectiva (RETROEDEP) con el propósito de obtener información
sob re  l a  fe c u n d id a d ,  m o r t a l id a d  y m ig r a c ió n  de l a  p o b la c ió n  que se mantu­
vo en o b s e r v a c ió n ,  a p a r t i r  de o t r o  t i p o  de d a to s  d i s t i n t o s  a lo s  o b t e n i ­
dos por l a  EDEP.
Los r e s u lt a d o s  de e s t a  i n v e s t i g a c i ó n  c o n s t i t u y e n  una fu e n te  de i n f o r ­
m ación in d e p e n d ie n te  de l a  d e r iv a d a  de l a  EDEP, lo  que p e rm ite  c o m p a r a r la s  
e s t im a c io n e s  r e s u lt a n t e s  de ambas y ahondar en a lg u n a s  c a r a c t e r f s t i c a s  no 
contem pladas en l a  i n v e s t i g a c i ó n  p r o s p e c t iv a .
En e l anexo 1 a p a re ce  e l  c u e s t i o n a r io  a p l i c a d o ,  y en l a s  s e c c io n e s  10 
y  1 3  de é s t e  se  e n cu e n tra n  la s  p re g u n ta s  r e la c io n a d a s  con l a  fe c u n d id a d .
2 .  U t i l i z a c i ó n  de la  in fo rm a c ió n  de l a  RETROEDEP y l a  EDEP
en e l  p re se n te  e s t u d io
El p re s e n te  e s t u d io  t r a t a  de l a  u t i l i z a c i ó n  de la s  p re g u n ta s  r e t r o s ­
p e c t iv a s  sobre fe c u n d id a d ,  in v e s t ig a d a s  en l a  RETROEDEP, y a manera de com­
p a r a c ió n  de l a s  e s t im a c io n e s  o b t e n id a s ,  se c o n s id e r a n  lo s  r e s u lt a d o s  de­
r iv a d o s  de l a  EDEP y de la s  e s t a d í s t i c a s  v i t a l e s  como fu e n te  de r e f e r e n c i a .
Las p re g u ntas  r e a l i z a d a s  p ara  m ed ir l a  f e c u n d id a d ,  fo rm u la d a s a todas 
l a s  m u je re s  de 1 5  años y más de edad fu e ro n  l a s  s i g u i e n t e s :
1 .  ¿C u á n to s h i j o s  n a c id o s  v iv o s  ha te n id o ?
¿C u á n to s hombres? ¿C u á n ta s  m u je re s?
2. ¿En qué fe ch a  n a c ió  su ú l t im o  h i j o  n a c id o  v iv o ?  '
Las re s p u e s ta s  a l a  p r im e ra  p re g u n ta ,  r e f e r e n t e  a l a  fe cu n d id a d  re ­
t r o s p e c t iv a  y l a s  re s p u e s ta s  a l a  segunda p re g u n ta ,  u t i l i z a d a  p a ra  o b te n e r 
de manera i n d i r e c t a  lo s  d atos c o r r e s p o n d ie n t e s  a l a  fe c u n d id a d  a c t u a l .
p e r m it ie r o n  i a  a p l i c a c i ó n  de d i f e r e n t e s  t é c n ic a s  p a ra  o b te n e r t a s a s  de f e ­
cundidad por edad y d e r iv a d a s  de é s t a  e l  n iv e l  medido a t r a v é s  de l a  t a s a  
g lo b a l  de fe cu n d id ad  (T G F ),  l a  ta s a  anual m edia de n a t a l id a d  (b) y l a  t a s a  
de fe cu n d id a d  general (T F G ).
La a p l i c a c i ó n  p ara  e l  t o t a l  del paTs y  l a  com paración de lo s  r e s u l t a ­
dos con l a  EDEP y  l a s  e s t a d í s t i c a s  v i t a l e s  ap arece  en e l  c a p í t u l o  I I .
A n á lo g a s e s t im a c io n e s  se o b t u v ie r o n  p a ra  l a  p o b la c ió n  r e s id e n t e  en 
l a s  á re a s  urbana y r u r a l  d e l  p a ís  l a s  que se p re se n ta n  en e l  c a p í t u l o  I I I .  
En e s t e  mismo c a p í t u l o  se  e s t im a ro n  l a s  t a s a s  de fe c u n d id a d  a c t u a l  s e -  
gtín e l  n iv e l  de i n s t r u c c i ó n  de l a  p o b la c ió n  fem enina en edad f é r t i l  ta n to  
p a ra  e l t o t a l  del p a ís  como para l a  p o b la c ió n  urbana y r u r a l .
*
* *
, 1 1 .  ESTIMACION DE LOS NIVELES DE FECUNDIDAD A PARTIR 
DE LA RETROEDEP. TOTAL DEL PAIS
E(! e s t e  c a p f t u lo  se p re se n ta n  l a s  t a s a s  de fe c u n d id a d  por edad y e l  
n iv e l  d e r iv a d o  de é s t a s ,  medido por l a  t a s a  g lo b a l  de fe c u n d id a d .  La f e ­
cund id ad  por edad fue o b te n id a  a t r a v é s  de d i f e r e n t e s  p r o c e d im ie n to s :  me­
d ia n t e  l a  a p l i c a c i ó n  de l a  fe cu n d id a d  a c t u a l  y  l a  a p l i c a c i ó n  de la s  t é c n i ­
ca s  p ro p u e sta s  por W i l l ia m  B ra ss  (p r im e r  y  segundo método). .
Además se r e a l i z ó  una com paración con la s  t a s a s  y n i v e l e s  de f e c u n d i ­
dad o b te n id a s  d ire c ta m e n te  de l a s  e s t a d f s t i c a s  v i t a l e s  y l a s  d e r iv a d a s  de 
l a  EDEP.
1 .  Fecundidad a c tu a l
Las t a s a s  de fe cu n d id a d  a c t u a l  por edad, d e f i n i d a s  como e l  número me­
d io  de h i j o s  n a c id o s  v iv o s  te n id o s  por la s  m u je re s  de un determ inado grupo 
de edades d u ra n te  lo s  1 2  meses a n t e r io r e s  a l a  fe c h a  de l a  e n c u e s t a ,  se  ob­
t u v ie r o n  a t r a v é s  de l a  s ig u ie n t e  in f o rm a c ió n :
H i jo s  n a c id o s  v iv o s  en lo s  ú lt im o s  1 2  meses c l a s i f i c a d o s  por g r u ­
pos de edades de l a  madre. E s t a  in f o rm a c ió n  fue o b te n id a  de ma­
n e ra  i n d i r e c t a  de l a s  re s p u e s ta s  a l a  p re g u nta  sob re  l a  fe c h a  de 
n a c im ie n to  del ú lt im o  h i j o  n a c id o  v i v o .
M u jeres que d e c la r a r o n  l a  p regu nta sobre fe c h a  de n a c im ie n to  del 
ú lt im o  h i j o  n a c id o  v iv o  c l a s i f i c a d a s  por grupos de ed a d e s.
En e l  c á l c u l o  de l a s  t a s a s  de fe cu n d id a d  a c t u a l  es n e c e s a r io  te n e r  
en cu e n ta  que la s  m u je re s ap arecen  c l a s i f i c a d a s  según l a  edad que te n fa n  
a l  momento de l a  e n cu e sta  y no según l a  edad a l  n a c im ie n to  de lo s  h i j o s .  
Por t a l  m otivo  es n e c e s a r io  i n t r o d u c i r  un a j u s t e  en la s  t a s a s  a f i n  de 
te n e r  en cuenta  e l  d e s p la z m ie n to  de l a  e d a d —
Eki e l  cuad ro 1 se p re se nta n  l a s  t a s a s  de fe c u n d id a d  a c t u a l  por edad 
y  l a  t a s a  g lo b a l  de fe cu n d id a d  que se d e r i v a  de e l l a s .
D ic h a s  t a s a s  por edad y  l a  p o b la c ió n  fem enina por edad p e r m it ie r o n  
c a l c u l a r  lo s  n a c im ie n to s  e sperado s con lo s  c u a le s  se obtuvo l a  t a s a  anual 
m edia de n a t a l id a d  (b) y l a  t a s a  de fe c u n d id a d  g e n e ra l (T F G ).
2 .  P r im e r método de B ra s s
La in fo rm a c ió n  n e c e s a r ia  p a ra  a p l i c a r  e l  método es l a  s i g u ie n t e :
T a s a s  de fe cu n d id a d  a c t u a l  ( f . )  por edad de l a  madre. 
P a r id e z  media ( P . ) .
Los sup u estos en que d esca n sa  e l  método son lo s  s i g u i e n t e s :
-  Que l a  fe cu n d id a d  de l a  p o b la c ió n  en e s t u d io  sea c o n s ta n te  en 
lo s  ú lt im o s  lo o 15 año s.
-  Que l a  m o r ta l id a d  de la s  m u je re s  no sea  d i f e r e n c i a l  según su f e ­
cu n d id a d .
P o b la c ió n  c e r r a d a  o que no e x is t a n  d i f e r e n c i a s  de fe c u n d id a d  e n t r e  
la  p o b la c ió n  m ig ra n te  y no m ig r a n t e .
j_/ Para a m p lia c ió n  sob re  cómo se e f e c t ú a  e s t e  a j u s t e ,  v e r  C a m isa , Z . ,  I n- 
t r e d u c c ió n  al e s t u d io  de l a  f e c u n d id a d , CELADE, S e r ie  B, N o .10 0 7 , San 
J o s é ,  C o sta  R ic a ,  19 ïb >  pág. 55*
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fecund i dad 
a c tu a l  
(por m ujer)
Métodos de B ra s s
C o c ie n t e s T a s a s  de fe c u n d id a d  (p or m u je r)
£ i _  ' 
F i
P ¡ ( 1 + )
F j ( 1 )




1 5 - 1 9 0 , 1 0 2 5 1 , 0 8 3 8 1 , 01+96 0 , 1231+ 0 , 1 1 8 8
2 0 - 21+ 0 ,2 1 7 0 1 , 2 0 3 6 1 ,11+70 0 , 2 6 1 1 0 , 2 5 1 5
2 5 -2 9 0 , 1 9 9 7 1 , 2 3 5 5 1 . 1 5 5 5 0 , 21+03 0 , 23 11 +
3 0 - 31+ 0 , 1 3 7 5 1 , 2 8 3 6 1,11+81+ 0 , 1 6 5 5 0 , l5 9 it
3 5 -3 9 0 , 0 9 1 2 1 ,3 9 7 9 1 , 1 7 2 7 0 , 1 0 98 0 , 1 0 5 6
1+O-I+1+ 0 , 0 5 6 5 1 ,1+1+20 1 , 2 0 6 2 0 , 0 6 8 1 0 , 0 6 5 6
í+5-1+9 0,0061+ 1 ,1+021+ 1 , 1 6 9 9 0 , 0 0 7 6 0 , 0071+
TOTAL 0 , 8 1 0 8 0 ,9 7 5 8 0 , 9 3 9 7
TGF . i+,05 l+,88 l+,70
■ 1000 b 2 9 , 21+ ■ 3 5 ,2 0 3 3 , 9 0
lOOOTFG 13 3 , 21+ 1 6 0 , 1+1+ 15i+,50
â / F a c to r  de c o r r e c c ió n :  1 ,2 0 3 6  
b /  F a c to r  de c o r r e c c ió n ;  1 , 1 5 8 9  
Fuente: Cuadros 7 A ,  8 A ,  9 ^ ,  l O A ,  l l A p
El método c o n s is t e  en o b te n e r un f a c t o r  de c o r r e c c ió n  d e r iv a d o  de la s  
e s t im a c io n e s  más c o n f ia b l e s  de l a  fe cu n d id a d  a c t u a l  y de l a  p a r id e z  m e d ía . 
E s te  f a c t o r  se a p l i c a  a l a s  t a s a s  de fe c u n d id a d  a c t u a l  p ara  l o g r a r  un n i ­
v e l  de fe cu n d id a d  más adecuado.
La a p l i c a c i ó n  del método im p l ic a  a c e p t a r  que l a  e s t r u c t u r a  de l a  f e ­
cund id ad  dada por la s  t a s a s  de fe cu n d id a d  a c t u a l ,  c o n s t i t u y e  una buena e s ­
t im a c ió n  del comportamiento de l a s  t a s a s  por edad, a l a  vez que l a  m ejo r
8
e s t im a c ió n  del n iv e l  lo  c o n s t i t u y e  l a  p a r id e z  m edia c o r r e s p o n d ie n t e  a mu­
j e r e s  jó v e n e s ,  generalm ente del grupo 20-2k a ñ o s ^ / .
En e l cuad ro 1 se p re se n ta n  l a s  t a s a s  r e s u lt a n t e s  de fe c u n d id a d  por
e d ad , l a s  que in c lu y e n  l a  c o r r e c c ió n  del d e s p la z a m ie n to  de l a  edad, y e l
n iv e l  de fe cu n d id a d  e stim ad o  según l a s  mismas m e d id a s ' v is t a s  en e l  punto 1 
*
de e s t e  c a p i t u l o .
Segundo método de B ra ss 1 /
La in fo rm a c ió n  n e c e s a r ia  p a ra  l a  a p l i c a c i ó n  d e l método es l a  s i g u i e n ­
t e :
Tasas de fe cu n d id a d  a c t u a l  por edad ( f . )
P ro p o rc ió n  de madres P . ( l + )  que se o b t ie n e  del c o c ie n t e  e n t r e  la s  
m u je re s de edad i que han t e n id o  por lo  menos un h i j o  y  e l  t o t a l  
de m u je re s  de edad i ( fu e r a n  o no m a d re s ) .
t a s a s  de fe cu n d id a d  de p rim e ro s n a c im ie n t o s  f . ( l ) ,  la s  que se ob­
t ie n e n  del c o c ie n t e  e n t r e  lo s  n a c im ie n to s  de orden uno c o r re s p o n ­
d ie n t e s  a lo s  ú lt im o s  1 2  meses y la s  m u je re s  de.edad i ,  ( fu e r a n  o 
no mad r e s ) .
E ste  método p re se n ta  l a  v e n t a ja  sobre e l  a n t e r i o r ,  de que no n e c e s i t a  
e l  sup u esto  de fe cu n d id a d  c o n s ta n te  y a  que d e sca n sa  sobre l a  base de que la s  
t a s a s  de p rim e ro s n a c im ie n to s  son muy poco s e n s i b l e s  a lo s  cambios de l a  f e ­
c u n d id a d .  Un cambio en l a  fe c u n d id a d  t o t a l  no a f e c t a r f a  e l que la s  t a s a s
/
de p rim ero s n a c im ie n to s  permanezcan más o menos c o n s t a n t e s .
O tras v e n t a ja s  de e s t e  método sobre e l  p r im e ro  es que l a  p re g u nta  a c e r ­
ca de s i  una m ujer es o no madre, es menos s e n s i b l e  a e q u iv o c a c io n e s  que l a  
p reg u nta  sobre el número de h i j o s  te n id o s  n a c id o s  v i v o s .
2 /  B r a s s ,  W. y C o a le ,  A . ,  Métodos p ara  e s t im a r  1a  fe cu n d id a d  y m o r t a l id a d  
en p o b la c io n e s  con d atos l i m i t a d o s , CELADE, S e r ie  E, N o . l í i ,  A r g e n t in a ,  
I 9 7 Ì+, p ág s. 1 3 - 3 1 .
2./ B r a s s ,  W. y C o a le ,  A . ,  "Métodos p ara  e s t im a r  o p . c í t .
Por o t r o  la d o ,  como lo s  p rim e ro s n a c im ie n to s  generalm ente  o c u rre n  a 
edades jó v e n e s ,  y es un hecho b ie n  r e le v a n t e  p a ra  una m u je r ,  es menos p ro ­
p i c i o  a e q u iv o c a c io n e s ,  además es de e s p e r a r  que e s t a s  m u je re s  más jó v e n e s  
e s té n  m ejo r p re p a ra d a s que la s  m u je re s  de edades más a v a n z a d a s.
Al ig u a l  que en e l  p r im e r método, l o  e s e n c ia l  c o n s is t e  en o b te n e r un
* h/
f a c t o r  p ara  c o r r e g i r  l a s  t a s a s  de fe c u n d id a d  a c t u a l  por e d a d — .
1+. Comparación de lo s  r e s u lt a d o s  o b te n id o s
En e l  cuad ro 1 se p re se n ta n  l a s  t a s a s  r e s u l t a n t e s  de fe cu n d id a d  por 
edad , l a s  que in c lu y e n  l a  c o r r e c c ió n  del d e s p la z a m ie n to  de é s t a  y e l  n iv e l  
de l a  fe c u n d id a d ,  est im a d o s según l a s  mismas m e d id a s , v i s t a s  en l a  s e c c ió n  1.
En e l  a n á l i s i s  de lo s  r e s u lt a d o s  de l a  a p l i c a c i ó n  de lo s  métodos de 
B r a s s  es im po rtante o b s e r v a r  e l  com portam iento de lo s  c o c ie n t e s
F.
p ¡ 0 + )
77 m -
En e l  p r im e r  método lo s  r e s u lt a d o s  v a r f a n  d e n tro  de lo s  1 Em ites que
B ra s s  s e ñ a la  como a c e p t a b le s  de acuerdo a su e x p e r ie n c ia
No o b s ta n te  . lo  a n t e r i o r ,  lo s  r e s u lt a d o s  de lo s  c o c ie n t e s  no se compor­
tan de l a  forma que l a  a p l i c a c i ó n  del método supone en c a so  de c u m p l ir s e  
lo s  sup u estos b á s ic o s  que e x ig e ,  o sea  un d esce n so  le n to  con e l  avance de 
l a  edad. La e x p l i c a c i ó n  a e s to  se debe a l  c r i t e r i o  de que l a  fe cu n d id a d
V  Para co nocer la  forma de o b te n e r e s t e  f a c t o r  y su base t e ó r i c a ,  con­
s u l t a r :  H i l l ,  K . , A n á l i s i s  de p re g u n ta s  r e t r o s p e c t i v a s .  F a s c f c u lo  V i l  
de la  En cuesta  D em ográfica  N a cio n a l de H o n d u ra s, CELADE, S e r ie  A , N o .129 
mayo, 19 7 5 - p.
¿ /  Según B r a s s ,  lo s  c o c ie n t e s  y — d e b e r ía n  v a r i a r  e n t r e  1 , 8  y 0 , 7 .  Ver
B r a s s ,  W ., S e m in a r io  sobre métodos p a ra  m e d ir  v a r i a b l e s  d e m o g rá f ic a s  
(Fecu ndid ad  y M o r t a l id a d ) ,  CELADE, S e r ie  DS, No.9 » San J o s é ,  C o sta  R ic a ,  
1 9 7 3 , pág. lU.
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r e t r o s p e c t iv a  d e c la r a d a  e s t á  a f e c t a d a  por e r r o r e s  de o m is id n  y que e s t o s  
e r r o r e s  aumentan con e l  avance de l a  e d a d , lo  que hace que l a  p a r id e z  m edia 
en l a s  edades f i n a l e s  se e n c u e n tre  su b e stim a d a  y a l  e f e c t u a r  lo s  c o c ie n t e s  
produzca esos r e s u lt a d o s .
En e l  ca so  en e s t u d io ,  lo s  c o c ie n t e s  m uestran un' aumento rá p id o  con 
e l  avánce de l a  edad a lca n za n d o  un máximo de 1 ,4 ^ 2 0  p a ra  e l  grupo de edad
Las p o s ib le s  razones de ese  aumento p u d ie ra n  s e r  la s  s i g u ie n t e s :
-  Descenso de l a  fe c u n d id a d .
-  S o b re e s t im a c ió n  de l a  p a r id e z  m edia .y /o  una s u b e s t im a c ió n  de l a  f e ­
cundidad a c t u a l ,  ó sto  d i timo t ie n e  que v e r  con la  forma en que se 
hace l a  p re g u n ta .
Cuando se i n v e s t i g a  d ir e c t a m e n t e  se pueden p r o d u c ir  e r r o r e s  en en l a  
d e l i m i t a c i ó n  dél perfodo de r e f e r e n c i a  por p a r t e  de l a s  m u je re s  i n t e r r o g a ­
d a s .  Para e v i t a r  e s to s  in c o n v e n ie n t e s  se hace l a  i n v e s t i g a c i ó n  de l a  f e ­
cundidad a c t u a l  de manera i n d i r e c t a ,  aupque se  in t ro d u c e  un pequeño e r r o r  
s i s t e m á t i c o ,  ya que se rá n  o m it id o s  lo s  n a c im ie n t o s  m ú l t i p l e s  y n a c im ie n to s  
de m ujeres que han t e n id o  más de un h i j o ,  en un mismo año, e s t e  e r r o r  en l a  
RETROEDEP p rovoca una o m is ió n  en l a  fe c u n d id a d  a c t u a l  de 0 ,7  por c ie n t o  y a  
que en l a  EDEP, en 1789 p a rt o s  hubo 13 n a c im ie n to s  deb ido a lo  se ñ a la d o  an­
t e r io r m e n t e .
P . 0 + )
En e l  segundo método lo s  r e s u lt a d o s  de lo s  c o c ie n t e s  aumentan
ig u alm ente  con la  edad pero e s t e  aumento es menos rá p id o  l le g á n d o s e  a un 
máximo de 1 , 2 0 6 2  p a ra  e l  grupo de edad LO-LU.
Producto de un mayor refinamiento en el método analizado anteriormen­
te, los resultados de los cocientes obtenidos aquf sugerírfan ahora con ma­
yor peso, el efecto del factor descenso de la fecundidad como una de las 
posibles causas de ese comportamiento.
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O tro elem ento im po rta nte  en e l  a n á l i s i s  de lo s  r e s u lt a d o s  d e l segun­
do método, con v i s t a s  a d e t e c t a r  e r r o r e s  e in c o h e r e n c ia s ,  lo  c o n s t i t u y e
l a  fe c u n d id a d  acumulada h a s ta  e l  grupo de edad U 5-^9 o s e a ,  F^. El r e s u l ­
tado o b te n id o  ( v e r  cu ad ro  11 A) e s t a r í a  in d ic a n d o  que un 80 por c i e n t o  de 
l a s  m u je re s  l le g a n  a s e r  madre; lo  c u a l ,  s i  no e s  r e p r e s e n t a t iv o  d el n iv e l  
c o r r e c t o ,  e s t a r í a  in d ic a n d o  un v a l o r  c e rc a n o ;  lo  que ^ e  c o r r o b o r a  a l  com­
p a r a r l a  con l a  p ro p o rc ió n  de madres que i n d i c a  que un 9^ por c ie n t o  de 
l a s  m u je re s  son m adres.
A n a l iz a n d o  e l  com portam iento de la s  t a s a s  de fe c u n d id a d  por edad, se 
o b s e rv a  que l a  mayor, c o rre sp o n d e  en todos lo s  c a s o s  a l  grupo de edad 20-2k, 
l o  que e s t a r í a  in d ic a n d o  una s i m i l i t u d  en e l  com p ortam iento, con l a s  t a s a s  
de a q u e l lo s  p a ís e s  que t ie n e n  fe c u n d id a d  de c ú s p id e  temprana.
A l a  v e z ,  se o b s e rv a  que l a s  m u je re s  de 35  años y  más a p o rta n  a p r o x i ­
madamente un 19  por c ie n t o  a l a  fe c u n d id a d  t o t a l ,  c a r a c t e r í s t i c a  p r o p ia  de 
p a ís e s  con a l t o  n iv e l  de f e c u n d id a d .
V i s t o  e l  n iv e l  a t r a v é s  de l a  t a s a  g lo b a l  de f e c u n d id a d ,  se o b se rv a  
que e l más a l t o  co rre sp o n d e  a l  p r im e r  método de B ra s s  con h,^ h i j o s  por 
m u j e r , . s ig u ié n d o le  en orden e l segundo método y l a  fe c u n d id a d  a c t u a l  con 
b , 7  y ^ , 0  h i j o s  por m u je r ,  re s p e c t iv a m e n t e .
Es n e c e s a r io  s e ñ a la r  que lo s  n i v e l e s  a lc a n z a d o s  a t r a v é s  d el p r im e ro  y
segundo método (tema que s e r á  a n a l iz a d o  nuevamente en l a  s e c c ió n  5) e s tá n
a ju s t a d o s  por f a c t o r e s  de c o r r e c c ió n  que suponen una s u b e s t im a c ió n  en l a
*
fe c u n d id a d  a c t u a l  ( f j )  de un 20 y un I 6  por c i e n t o  r e s p e c t iv a m e n te .
El f a c t o r  s e le c c io n a d o  p a ra  e l p r im e r  método fu e  e l  c o c ie n t e  o b te ­
n id o  con l a  in fo rm a c ió n  más c o n f i a b l e ,  p r o p o r c io n a d a  por l a s  m u je re s  del 
grupo de edad 20-2k, donde se e s p e r a  que lo s  e r r o r e s  de d e c l a r a c ió n  de l a  
fe c u n d id a d  sean menores.
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El f a c t o r  que se a p l i c ó  en e l  segundo método, se obtuvo a l  p rom ed iar 
lo s  c o c ie n t e s  edades que van desde lo s  25  a lo s  39 año s; e l
c r i t e r i o  u t i l i z a d o  fue e l  p la n te a d o  por K. H i l l ,  r e f e r id o  a que s i  lo s  c o ­
c i e n t e s  no d ism in u y e n  con l a  edad de l a  madre p ro d u cto  de o m is io n e s  puede 
s e l e c c i o n a r s e  un f a c t o r  e n t r e  lo s  c o c ie n t e s  de l a s  m u je re s  de más e d a d ,d e ­
b id o  a que en e s a s  edades lo s  p r im e ro s  n a c im ie n t o s  c a s i  han te rm in a d o , lo
que hace que l a  t r a n s f e r e n c i a  de l a s  m u je re s  de un grupo de edad a ca u sa
6/
de su fe cu n d id a d  pasada o a c t u a l  d e je  de t e n e r  im p o r t a n c ia — .
5 .  Com paración de lo s  r e s u lt a d o s  de l a  RETROEDEP con e s t im a c io n e s
p ro v e n ie n t e s  de o t r a s  fu e n te s  de in f o rm a c ió n
La com paración se h a rá  con lo s  r e s u lt a d o s  o b te n id o s  a t r a v é s  de la  
in f o r m a c ió n  de l a  EDEP y l a s  e s t a d T s t i c a s  v i t a l e s  d el año 19 7 ^ .  En el 
cu a d ro  2  aparecen lo s  r e s u lt a d o s .
A n a l iz a n d o  la s  t a s a s  por edad, no encontram os i r r e g u l a r i d a d e s  impor­
ta n t e s  en e l  com portam iento de é s t a s ,  que r e f l e j e n  in c o h e r e n c ia s .  Se ob­
s e r v a  que l a  t a s a  más a l t a  co rre sp o n d e  a l  grupo 20-21+ en todos lo s  c a so s  
v i s t o s ,  lo  cu a l es c a r a c t e r í s t i c o  de lo s  p a ís e s  que t ie n e n  fe c u n d id a d  de 
c ú s p id e  temprana como fue se ñ a la d o  en l a  s e c c ió n  3*
Para c o n t r i b u i r  a l  a n á l i s i s  d el n i v e l  de l a  f e c u n d ia d ,  en té rm in o s de 
l a  ta s a  g lo b a l  de f e c u n d id a d ,  se  p r e s e n t a  l a  s i g u ie n t e  s e r i e  de e s t i m a c io ­
nes o b t e n id a s  de la s  e s t a d í s t i c a s  de n a c im ie n t o s .
Año T a sa  g lo b a l  de fecundidad
1970 5 , 1  •
1971 5 .0
19 7 2  l+,9
1973 l+,5
1971+, l+,i+
6 /  H i l l ,  K . , " A n á l i s i s  de p re g u n ta s  . . .  o p . c i  t . . pág. 1 +̂.
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Cu ad ro 2
PANAMA. TASAS DE FECUNDIDAD POR EDAD SEGUN LA RETROEDEP, 
EDEP Y LAS ESTADISTICAS V IT A L E S . TOTAL DEL PAIS
Grupos de 
edades
RETROEDEP I 9 7 6
EDEP
Estad r s -  
t i ca s  
v i  t a l e s
Fecund i dad 
a c tu a l
P r im e r 
método 
de B ra s s
Segundo 
método 
de B ra s s
T a s a s  de fe c u n d id a d  (po r m u je r)
1 5 - 1 9 0 , 1 0 2 5 0 , 1 2 3 4 0 , 1 1 8 8 0 , 0 8 6 2 0 , 1 2 1 0
20-Zh 0 , 2 1 7 0 0 ,2 6 1 1 0 , 2 5 1 5 0 ,20 8 6 0,24 4 0
2 5 -2 9  : 0 , 1 9 9 7 0 ,24 0 3 0 , 2 3 1 4 0 ,1 8 9 9 0 ,2 1 8 0
3 0 -3 ^ 0 , 1 3 7 5 0 ,1 6 6 5 0 , 1 5 9 4 . 0 , 1 2 2 9 0 , 1 5 5 0
3 5 -3 9 0 , 0 9 1 2 0 , 1 0 9 8 0 , 1 0 5 6 0 ,0 8 2 4 0 , 1 0 1 0
ko-kk 0,0 565 0,0681 0 , 0 6 5 6 0 , 0 5 1 5 0 , 0 3 5 0
kS-hS 0,0 064 0 , 0 0 7 6 0 , 0 0 7 4 0,0080 0,0060
TOTAL 0 ,8 10 8 0 ,9 7 5 8 0 ,9 39 7 0 , 7 4 9 5 0,8800
TGF 4 , 0 5 4 ,8 8 4,70' 3 , 7 6 4 ,4 0
D i s t r i b u c i ó n  ¡p o rce n tu a l de l a s  t a s a s
1 5 - 1 9 1 2 , 6 1 2 , 6 1 2 , 6 1 1 , 5 1 3 , 7
2 0 - 2 4 2 6 ,9 2 6 ,9 2 6 ,8 2 7 , 8 2 7 . 7
2 5 -2 9 2 4 ,6 2 4 ,6 2 4 ,6 2 5 ,3 2 4 ,8
3 0 - 3 4 1 7 , 0 1 7 , 0 1 7 , 0 1 6 , 4 1 7 , 6
3 5 -3 9 1 1 , 2 1 1 , 2 11  ,2 1 1 , 0 1 1 , 5
4 0 -4 4 7 ,0 7 ,0 7 , 0 6,9 4 ,0
4 5 -4 9 0 ,7 0 ,7 0 ,8 1 , 1 ' 0 ,7
TOTAL 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 10 0 ,0 1 0 0 ,0
F u e n t e s ; Cuadros 1 ,  7 A ;,  1 2 A ;  D i r e c c ió n  de E s t a d f s t i c a  y Censo, E s t a d í s ­
t i c a s  v i  t a l e s , Panamá, 197H;
\k
E s t a  s e r i e  s u g ie r e  que en Panamá, se p u d ie r a  e s t a r  p rod uciendo un 
descenso de l a  fe c u n d id a d ,  s i  e f e c t iv a m e n t e ,  lo s  r e g is t r o s  de n a c im ie n ­
to s no han s id o  a fe c ta d o s  -como h a b r fa  de e s p e r a r s e -  por a c o n te c im ie n to s  
o hechos anorm ales que hagan que é s t o s  en vez de m e jo r a r  con e l  t r a n s c u r ­
so d el. tiempo empeoren; de lo  c u a l  no se t ie n e  r e f e r e n c i a .
V a le  la  pena a c l a r a r  que segdn e s t u d io s  r e a l iz a d o s  lo s  n a c im ie n to s  
v iv o s  r e g is t r a d o s  se e n cu e n tra n  a fe c ta d o s  en un s u b r e g is t r o  de un 5 por 
c i e n t o -  .
Comparando l a  fe cu n d id a d  a c t u a l  con l a  EDEP se  o b se rv a  que e l  n iv e l  de 
l a  fe cu n d id a d  a c t u a l  es s u p e r io r  en 0 ,3  h i j o s  por m u je r  medido por l a  t a s a  
g lo b a l  de fe c u n d id a d ,  lo  c u a l  no se e s p e r a r i a  d eb id o  a que ambas e s t im a c io ­
nes e s tá n  r e f e r id a s  a un p e r io d o  de tiempo c a s i  s i m i l a r .  S i  se t ie n e  en 
c u e n ta  a h o ra , e l  p o s ib le  descenso de l a  fe c u n d id a d  v i s t o  a n te r io rm e n te  no 
se e s p e r a r í a  ese  com portam iento en la  EDEP, y a  que p re c is a n d o  un poco más, 
l a  fe cu n d id a d  a c t u a l  se r e f i e r e  a un p e r io d o  más r e c i e n t e ;  e s t o  c o n t r ib u y e  
a pensar en una p o s ib le  o m is ió n  de n a c im ie n to s  en l a  EDEP.
Comparando lo s  n iv e l e s  o b te n id o s  a p a r t i r  de l a  fe cu n d id a d  a c t u a l ,  y 
l a s  e s t a d í s t i c a s  v i t a l e s  se o b s e rv a  que e s t e  ú l t im o  es m ayor, con una d i f e ­
r e n c ia  de 0,U h i j o s  por m ujer medido con l a  t a s a  g lo b a l  de fe c u n d id a d  lo  
que p a r e c ie r a  una d i f e r e n c i a  muy im p o rta n te  p a ra  a t r i b u i r s e l a  sol amente a l 
descenso de l a  f e c u n d id a d ,  ya que e l  p e r io d o  que media e n t r e  una e s t im a c ió n  
y  l a  o t r a  es de un año y medio aproxim adam ente.
Al com parar la s  e s t im a c io n e s  o b t e n id a s  a t r a v é s  d el p r im e ro  y segundo 
método de B ra s s  se o b s e rv a  que é s t a s  son s u p e r io r e s  al r e s t o  de la s  e s t im a ­
c io n e s .
El p r im e r  método en r e l a c i ó n  a l a  EDEP m uestra  una d i f e r e n c i a  muy im­
p o r t a n t e ,  l a  c u a l  es poco p ro b a b le  se deba únicam ente a l descenso de l a  f e ­
c u n d id a d .
7 /  E s t im a c ió n  r e a l i z a d a  por l a  D ir e c c ió n  de E s t a d í s t i c a  y Censo de Panamá, 
c i t a d o  en B o l e t ín  N o .l  de l a  EDEP.
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Hay que te n e r  p re se n te  que e l  n iv e l  o b te n id o  a p a r t i r  del p r im e r mé­
todo e s t á  a ju s t a d o  por un f a c t o r  de c o r r e c c ió n ,  y é s t e  a su vez puede e s ­
t a r  a fe c ta d o  por un p o s ib le  descenso de l a  fe cu n d id a d  e n t r e  o t r o s  f a c t o r e s  
que lo  h a rfa n  e xagerad o. A lg o  s i m i l a r  o c u r r e  con e l  segundo método, aun­
que con é l ,  l a  d i f e r e n c i a  es a lg o  menor, en té rm in o s  de l a  ta s a  g lo b a l de 
fe cu n d id a d  é s t a  a lc a n z a  un v a l o r  de 0 ,9  h i j o s  por m u je r .
La com paración de la s  e s t im a c io n e s  o b te n id a s  a p a r t i r  de lo s  métodos 
de B ra s s  con la s  p ro v e n ie n te s  de la s  e s t a d í s t i c a s  v i t a l e s  m uestran d i f e r e n ­
c i a s  en e l  mismo s e n t id o ,  aunque m enores, que la s  o b t e n id a s  de l a  compara­
c ió n  r e a l i z a d a  con l a  EDEP.
Todo’ e s to  e s t a r l a  s u g ir ie n d o  que e l  n i v e l  de l a  f e c u n d id a d ,  p ara  e l 
p e r io d o  a que se r e f i e r e  l a  RETROEDEP p o d r ía  e s t a r  e n t r e  l a  fe cu n d id a d  a c ­
t u a l  y e l  segundo método de B r a s s  y que un in t e n t o  por a c e r c a r s e  a ese n i ­
v e l  s e r l a  o b te n e r un promedio de ambos r e s u lt a d o s .
En e l  g r á f i c o  1 puede o b s e r v a r s e  e l  com portam iento de la s  t a s a s  por 
edad o b te n id a s  a p a r t i r  de la s  d i f e r e n t e s  fu e n te s  de in f o r m a c ió n .  •
* *
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H I .  FECUNDIDAD DIFERENCIAL
En e l  p re s e n te  c a p f t u lo  se e s t u d i a  l a  fe cu n d id a d  de l a  p o b la c ió n  u r ­
bana y  r u r a l ,  a p l ic a n d o  l a s  t é c n ic a s  v i s t a s  en e l  c a p i t u l o  I I  p ara  e l  t o ­
t a l  d el p a i s .  In c lu y e  también un a n á l i s i s  de l a  fe c u n d id a d  a c t u a l  por n i ­
v e l  de i n s t r u c c i ó n  de l a  p o b la c ió n  fem enina años de edad.
1 .  Fecundidad d i f e r e n c i a l  seqdn la  r e s i d e n c i a  urbana y  r u r a l
Las t a s a s  de fe cu n d id a d  por edad o b t e n id a s  de l a  a p l i c a c i ó n  de l a  f e ­
cund id ad  a c t u a l  del p r im e ro  y segundo método de B r a s s ,  se m uestran en e l  
cu a d ro  3 .  Además, ap arecen  d e r iv a d a s  de e s t a s  t a s a s  por edad, l a  ta s a  g l o ­
b al de f e c u n d id a d ,  l a  t a s a  anual media de n a t a l id a d  y l a  t a s a  anual de f e ­
cund id ad  g e n e r a l .
E n . l a  zona urbana y r u r a l  se o b s e rv a  l a  s i t u a c i ó n  v i s t a  en e l  a n á l i s i s  
para e l t o t a l  del p a í s ,  o s e a ,  la s  t a s a s  de fe cu n d id a d  o b te n id a s  con l a  t é c ­
n ic a  de fe c u n d id a d  a c t u a l  son i n f e r i o r e s  a lo s  r e s u lt a d o s  d el p r im e ro  y s e ­
gundo método de B ra s s  y a l a  v e z  e l  p r im e r  método da r e s u lt a d o s  s u p e r io r e s  
a l  segundo.
P¡ P ¡ ( 1 + )
Los c o c ie n t e s  y  ̂  ̂ ■■ t ie n e n  un com portam iento a lg o  más i r r e ­
g u l a r  s í  lo  a n a l iz a m o s  por á re a  de r e s i d e n c i a  en r e l a c i ó n  a l  t o t a l  del p a fs  
(véanse lo s  cu a d ro s 1 y  3)• • .
P.
Los c o c ie n t e s o b te n id o s  de l a  a p l i c a c i ó n  del p r im e r  método p a r a l a
p o b la c ió n  urb ana t ie n e n  te n d e n c ia  a in c re m e n ta r  ace le ra d a m en te  con e l  avance 
de l a  edad y c o n t r a s t a n  con e l  r itm o  más pausado que se o b s e rv a  en l a  zona 
r u r a l .  E sto s  r e s u lt a d o s  s u g ie r e n  que s i  l a  fe c u n d id a d  de Panamá e s t á  en d e s ­
c e n s o , é s t e  es más acentuado en e l  á re a  urb ana que en l a  r u r a l .  O tra s  c a u sa s
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T a sa s  de 
fe cu n d id a d  
a c tu a l  
(p o r mujer)
Métodos de B ra ss
C o c ie n t e s  Ta sa s  de fe cu n d id a d  (p or mujer)
Pi
Pi
P ¡ ( 1 + )
F í O )





1 5 - 1 9 0,0660 1 ,0 7 9 1 1 , 1 8 7 0 0,0789 0,0 783
♦ 20-2k 0 ,1 6 5 2 1 , 1 9 6 1 1 , 1 2 7 6 0 ,1 9 7 6 0 , 1 9 6 0
2 5 -2 9 0 , 1 5 7 4 1 , 2 3 6 1 1 , 1 6 5 8 0 , 1 8 8 3 0 ,1 8 6 7
1 30-3h 0 ,1 0 9 8 1 ,3591 1 , 1 8 3 4 0 , 1 3 1 4 0 , 1 3 0 2
i 3 5 -3 9 0 ,0 5 1 0 1 ,4 6 4 6 1 ,2 0 9 3 0 ,0 6 1 0 0,0 60 4
-1 hO-kh 0 ,0 2 1 6 1 ,5 7 8 0 1 , 2 4 2 7 0 ,0 25 8 0 , 0 2 5 7
1 ks-kS 0,0046 1 ,5 4 9 2 1 ,2489 0 . 0 0 5 5 0 , 0 0 5 4
1 TOTAL 0 ,5 7 5 6 0 , 6 8 8 5 0 , 6 8 2 7
\
i TGF 2 ,9 3 , 4 3 , 4
í b (p o r m i l )  2 5 , 2 3 0 , 0 2 9 , 8
1 TFG(pot^''mIl) 9 ^ ,6 1 1 3 , 0 1 1 2 , 2
1i Zona R u ra l
%1 1 5 - 1 9 0 ,1 5 4 1 1 ,0 6 6 6 0 , 9 1 1 0 0 ,1 8 6 1 0 , 1 7 1 8
2 0-2h 0 ,28 93 1 ,2075 1 , 1 6 6 9 0 , 3 4 9 3 0 , 3 2 2 5
1 '25-29 0 ,2 4 1 5 1 ,2 0 4 6 1 , 1 2 9 4 0 . 3 0 3 9 0 ,2 8 0 4i 3 0 -3 4 0 , 1 7 2 1 1 ,2 0 9 0 1 , 1 0 0 2 0 , 2 0 7 7 0 , 1 9 1 8
i 3 5 -3 9 0 ,1 3 4 3 1 ,2986 1 , 1 1 4 7 0 , 1 6 2 2 0 ,14 9 8
1 40 0,0 9 4 4 1 ,3098 0 , 8 7 2 0 0 , 1 1 4 0 0 , 1 0 5 2
j 4 5 -4 9 0,0087 1 ,28390 0 ,9 0 18 0 ,0 1 0 4 0 , 0 0 9 6
j TOTAL 1 , 1 0 4 4 1 , 3 3 3 6 1 , 2 3 1 1
TGF 5 , 5 6 ,8 6 ,2
b (p o r mi 1) 4 0 ,0 3 3 , 0 ” 3 6 ,9
T F G (p o r mi 1 ) 2 0 9 ,7 1 7 3 , 4
'\
1 9 3 ,6
§ /  F a c t o r  de c o r r e d ó n : Zona urbana = 1 . 1 9 6 1 ; Zona R u ra l = 1 .2 0 7 5
1 b/ F a c t o r de c o r r e c ió n : Zona urbana = 1 . 1 8 6 2 ; Zona R u ra l = 1 . 1 1 4 8
Fuente: Cuadros 7 A y 13 A.
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que pueden p r o d u c ir  ese d i f e r e n t e  com portam iento, pueden s e r  l a s  m ig r a c io ­
nes d e l á re a  r u r a l  h a c ia  l a s  zonas u r b a n a s ,  s i  l a s  m u je re s  m ig ra n t e s  t u ­
v i e r a n  una fe cu n d id a d  d i s t i n t a  (más b a ja )  que l a s  n a c id a s  en e l  á re a  u rb ana.
Puede o b s e rv a r s e  también que e l c o c ie n t e  c o r r e s p o n d ie n t e  a l  grupo
'■ i
de edadej; 20-2k, aunque mayor en l a  p o b la c ió n  r u r a l  no es muy d i f e r e n t e  del 
o b te n id o  para l a  p o b la c ió n  u rb a n a .
Los c o c ie n t e s
P ¡ ( 1 + )
para l a  zona urbana aumentan también con e l
Pl(l)
avance de la  edad, aunque a un r itm o  menor que en e l  p r im e r  método.
En l a  zona r u r a l ,  se o b se rv a  a l  i n i c i o ,  e l  v a l o r  más a l t o  ( 1 , 1 6 6 9  p ara  
20-2k) y  después un descenso que no es c o n s t a n t e ,  y que a veces se a l t e r n a  
con pequeños in cre m e n to s.
El comportamiento de lo s  c o c ie n t e s  de e s t e  segundo método s u g ie r e  nue­
vamente e l  p o s ib le  descenso de l a  fe c u n d id a d ,  a l a  vez e s t e  descenso donde 
más e s t a r f a  a fe cta n d o  s e r f a  en 1 a zona u rb a n a . O tra  razón que c o n t r ib u i  r f a  a 
j u s t i f i c a r  ese  comportamiento s e r í a  una m ig r a c ió n  d i f e r e n c i a l  de m u je re s  a 
l a  zona urbana que no hayan t e n id o  aún su p r im e r h i j o .
El f a c t o r  de c o r r e c c ió n  empleado en e l  p r im e r método p ara  l a  zona u r b a ­
na ( 1 , 1 9 6 1 ) es c a s i  s i m i l a r  a l  de l a  zona r u r a l  ( 1 ,2 0 7 5 )  Y e s t a r í a n  su p o n ie n ­
do en ambos casos una o m is ió n  aproxim ada del 20  por c ie n t o  l a  c u a l  es b a s t a n ­
te  p a r e c id a  a l a  sup u esta  p ara  e l  t o t a l  del p a ís .
En e l  segundo método se o b servan  mayores d i f e r e n c i a s  en lo s  f a c t o r e s  
a p l ic a d o s  ( 1 , 1 8 6 2  y 1 , 1 IU8  p ara  1 a zona urbana y r u r a l  re sp e ct iv a m e n te )  
suponiéndose en la  zona urbana una o m is ió n  de un I 9 por c i e n t o ,  y en l a  ru ­
r a l  un 11  por c ie n t o  c o n t r a  un I6 por c ie n t o  p a ra  e l  t o t a l  d el p a í s .  0 s e a ,  
se o b se rv a  una mayor c o i n c i d e n c i a  e n t r e  lo s  f a c t o r e s  de l a  zona urbana y  la s  
del t o t a l  del p a í s ,  lo  c u a l r a t i f i c a  e l hecho de que e l  mayor descenso de la  
fe cu n d id a d  e s t a r í a  a fe cta n d o  más a l a  zona u rb a n a .
£0
Los n iv e l e s  o b te n id o s  son co h e re n te s  con lo s  o b te n id o s  p a ra  e l  t o t a l  
d el p aT s, o sea lo s  n iv e l e s  de l a  zona u rb a n a , i n f e r i o r e s  a lo s  de l a  zo­
na r u r a l  y  é s t o s  a su vez s u p e r io r e s  a lo s  d el t o t a l  del p a F s .
Se o b se rv a  también que lo s  n i v e l e s  o b te n id o s  a t r a v é s  d el p r im e ro  y 
segundo método de B ra s s  medidos por l a  t a s a  g lo b a l  d e -fe c u n d id a d  son ig u a ­
le s  e n t r e  sF y donde sF se r e f l e j a  una d i f e r e n c i a  e n t r e  lo s  métodos es en 
l a  zona r u r a l  de 0 ,6  h i j o s  por m u je r .
En e l  g r á f i c o  2  a p a re ce  e l com portam iento de l a s  t a s a s  de fe cu n d id a d  
por edad, r e s u lt a d o  de l a  a p l i c a c i ó n  de lo s  métodos mencionados en l a  zona 
urbana y r u r a l  .
3 .  Fecundidad d i f e r e n c i a l  según n iv e l  de in s t r u c c i ó n
En e l  c u e s t io n a r io  de l a  RETROEDEP se in c lu y ó  una p re g u nta  sobre e l  
n iv e l  de in s t r u c c i ó n  p ara  toda l a  p o b la c ió n  en e s t u d io .
Las re s p u e s ta s  a e s t a  p reg u nta  p e r m it ie r o n  e s t u d i a r  l a  fe c u n d id a d  a c ­
t u a l  por edad, según e l  n i v e l  de i n s t r u c c i ó n  de l a  m u je r .
Para e l l o ,  se d i v i d i ó  l a  p o b la c ió n  fem enina en t r e s  g ru p o s,  según su 
n iv e l  de i n s t r u c c i ó n .
El p r im e r grupo formado por l a  p o b la c ió n  fem enina de c e ro  a t r e s  años 
de e s t u d io ,  e l  segundo formado por l a s  que tenFan de U a 6 años de e s t u d io  
y  e l  t e r c e r o  por la s  que tenFan 7  y más años de e s t u d io .
El cuadro 1|- m uestra  e l  com portam iento de l a  fe c u n d id a d  por edad para 
e l  t o t a l  del p a F s ,  con d i s t i n c i ó n  en á re a  urb ana y  r u r a l .  Se o b se rv a  que 
ta n to  p ara  e l  t o t a l  del p a F s ,  como p a ra  l a s  zonas urb ana y r u r a l ,  a medida 
que aumenta e l  n iv e l  de i n s t r u c c i ó n ,  la s  t a s a s  de fe cu n d id a d  por edad d i s ­
m inuyen. Las e s c a s a s  e x ce p c io n e s  que se dan se deben a l  poco número de 
e f e c t i v o s  en lo s  casos c o r r e s p o n d ie n t e s .
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Gráfico 2
T a sa s  de fe cu n d id a d T a s a s  de fe cu n d id a d
A c tu a l
2 -  método de B ra s s
1—  método de B ra s
Fuente : Cuadro 3 -
2 2
Cuadro k
RETROEDEP. TASAS DE FECUNDIDAD ACTUAL POR EDAD SEGUN NIVEL DE 





Cero a tres 
años de estudio
Cuatro a seis 
años de estudio '
Siete y más 
años de estudio
Total del país
15-19 0,2222 0 , 1 5 2 0 0 , 0 5 8 8
20-2^ 0.3^5^ 0 , 2 5 4 9 0 , 1 5 4 4
25-29 0,302¿4 0,1848 0 , 1 5 7 7
30-3^ 0.2375 0 , 1 1 5 8 0,1014
35-39 0,1357 0 , 0 9 0 0 0 , 0 4 5 1
k o - k k 0 , 1 0 2 8 0,CV+38 0 , 0 1 38
45-^9 0,0093 0,0043 0 , 0 0 3 3
TOTAL 1,3553 0,8456 0 , 5 3 4 5
TGF 6,78 4 , 2 3
Residencia urbana
2,67
15-19 0 , 0 9 0 0 0 , 1 1 5 7 0 , 0 5 3 2
20-2^4 0,3k53 0 , 1 8 3 4 0 , 1 5 0 6
25-29 0,2995 0,1437 0 , 1 5 1 2
30-3^ 0,1304 0,1184 0,1004
35-39 0,0566 0 , 0 5 3 0 0 , 0 4 9 0
k o - k k 0,0375 ' 0-,0291 0,0118
k S - k S 0 , 0 0 8 8 0 , 0 0 3 6 0 , 0 0 3 6
TOTAL 0,9681 0,6469 0 , 5 1 9 8
TGF 4,84 3 , 2 3
Residencia rural
2,60
15-19 0,2483 0,1753 0 , 0 7 6 1
20-2Í4 0,3453 0 , 3 0 3 9 0,1739
25-29 0,3032 0 , 2 1 8 3 0 , 2 0 7 0
30-3^ 0,2642 0 , 1 1 5 2 0 , 1 0 9 0
35-39 0,1549 0 , 1 2 5 2 0 , 0 1 6 2
k o - k k 0,1-¡8l 0 , 0 6 3 1 0 , 0 3 4 3
k 5 - k S 0 , 0 0 9 6 0 , 0 0 6 2 -
TOTAL 1 , 4 4 3 6 1 , 0 0 7 3 0 , 6 1 3 8
TGF 7,22 5,04 3,07
Fuente: Cuadro ll+A.
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Analizando el nivel de fecundidad a través de la tasa global de fe­
cundidad, se observa que los resultados mantienen el mismo comportamiento 
visto en las tasas de fecundidad por edad o sea, a mayor nivel de instruc­
ción, menor es el nivel de fecundidad, tanto en el total del paTs como en 
la zona urbana y rural.
Por otro lado, si se mantiene constante el nivel de instrucción, pue­
de observarse, en el análisis de las tasas de fecundidad por grupo de edad, 
que éstas, en todos los casos, serán más altas en la zona rural que en la 
urbana. Esto parece indicar que, si bien el nivel de instrucción y la zo­
na de residencia son variables, que están relacionados entre sT, cada una 
influye en la fecundidad no sólo indirectamente (a través de la otra),sino 
también independientemente.
En el gráfico 3 se muestra el comportamiento de las tasas de fecundi­
dad por grupo de edad para cada nivel de instrucción y área de residencia 
de acuerdo a los resultados vistos en el cuadro U.
En éste puede observarse que las mujeres de cero a tres años de estu­
dio en la zona urbana, además de tener una fecundidad más alta que el res­
to de las mujeres pertenecientes a esa misma zona y con más nivel de ins­
trucción, presentan la mayor concentración de su fecundidad en las edades 
que van desde los 20 a los 30 años de edad. Esto estarla indicando que es­
tas mujeres tienen prácticamente el total de sus hijos a los 30 años de edad. 
Si obtenemos la descendencia media de la fecundidad hasta los 30 años, vere­
mos que ésta para esa edad alcanza un nivel de 3,7 hijos por mujer y el ni­
vel de fecundidad al finalizar el periodo fértil es de U,8 medido por la 
tasa global de fecundidad en este caso. 0 sea, a los 30 años de edad, las 
mujeres menos educadas de la zona urbana ya han alcanzado el 75»9 pot* cien­



























Analizando lo anterior, en la zona rural se observa que las mujeres 
de 0-3 años de estudio tienen una cúspide más dilatada que va de 15 a 35 
años aproximadamente.
Entre las posibles causas de ese comportamiento en la zona urbana en 
relación a la rural pudiera citarse, que en la zona urbana se encuentra 
más generalizado el uso de los métodos anticonceptivos, no influyendo de 
manera importante en esa utilización el bajo nivel de instrucción de las 
usuarias.
Volviendo al gráfico 3> éste estaría indicando que la anticoncepción 
está dirigida fundamentalmente a la limitación del número de hijos, una vez 
alcanzada la cantidad deseada, y que esta limitación de la familia, comien­
za aproximadamente unos 1 5  años antes de terminar el período fértil de esas 
mujeres; o sea las mujeres en este caso, no estarían utilizando la anticon­
cepción para espaciar sus hijos sino para limitar el número de éstos. Se­
gún los valores del cuadro el tamaño de la familia preferido por las mu­
jeres menos educadas de la zona urbana sería alrededor de 1+ hijos; la dife­
rencia con el tamaño real de su familia (de casi 5 hijos) se podría atribuir, 
según esta interpretación, a fracasos anticonceptivos debido a una baja efi­
cacia de los métodos empleados. Cabe señalar sin embargo, que estas son hi­





La información brindada por la RETROEDEP ha permitido estimar la fe­
cundidad de Panamá para el total del pafs y segdn áreas de residencia uti­
lizando diferentes técnicas y procedimientos.
Los resultados alcanzados para el total del pafs fueron comparados 
con estimaciones obtenidas utilizando otras fuentes de información, lo­
grándose niveles que indican diferencias entre unos y otros bastante al­
tas, si sólo se tiene en cuenta el período a que se refieren. En el si­
guiente cuadro se presentan los niveles para cada caso, medidos por la ta­
sa global de fecundidad.
Cuadro 5
PANAMA; TASAS GLOBALES DE FECUNDIDAD SEGUN LA RETROEDEP,
EDEP Y ESTADISTICAS VITALES. TOTAL DEL PAIS
Fuente de información Tasa global de fecundidad
RETROEDEP
- Fecundidad actual .... U,05
- Primer método de Brass. U,88
- Segundo método de Brass h j o
EDEP ..................... 3,76
ESTADISTICAS VITALES .... í+,l+0
Fuente: Cuadro 2.
En el trabajo se analizaron las posibles causas de ese comportamiento 
y entre las de mayor importancia se señaló un posible descenso de la fecun­
didad, que aunque no justifica totalmente las diferencias entre los niveles.
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ayuda a delimitar la influencia de otros factores. Al final del análisis 
se concluyó que el nivel podrTa estar entre el alcanzado a través de la 
fecundidad actual y el segundo método de Brass.
Los resultados, según área de residencia, presentan 1 a misma situación 
vista en el total del país, alcanzándose niveles que yarian según la zona 
de residencia y la técnica aplicada. En general, los niveles de la zona 
rural son aproximadamente el doble de los alcanzados en 1 a zona urbana, lo 
que podría llevar a pensar que si efectivamente existe descenso en la fe­
cundidad ésta es mayor en el área urbana. A continuación se presenta un 
cuadro resumen con los niveles alcanzados, medidos a través de la tasa glo­
bal de fecundidad, según las diferentes técnicas apiicadas para el área de 
residencia urbano-rural.
Cuadro 6
PANAMA: TASAS GLOBALES DE FECUNDIDAD SEGUN FECUNDIDAD ACTUAL,
PRIMERO Y SEGUNDO METODO DE BRASS. ZONA URBANA Y RURAL








Urbana ........... 2.9 3.1̂ 3 , k
Rural ............ 5.5 6,8 6,2
Fuente: Cuadro 3.
En el trabajo se hizo un análisis de la fecundidad según el nivel de 
instrucción de la población femenina en edad fértil, para el total del país 
y según área de residencia urbana y rural.
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Además del comportamiento genralmente visto, de que a mayor nivel de 
instrucción, menor nivel de fecundidad, se observó que tomando cada cate­
goría de instrucción y analizando el comportamiento según área de residen­
cia siempre las tasas de fecundidad del área rural van a ser más altas que 
las de la zona urbana; lo que indicaría, que además de la relación existen­
te entre el nivel de instrucción y la zona de residencia, ésta última tiene 
un efecto independiente.
Se observó también que en la zona urbana las mujeres con cero a tres 
años de estudio adquieren generalmente el tamaño de familia deseado entre 
los 20 y los 3 0 años de edad, lo que puede deberse a un uso más generaliza­
do de los métodos anticonceptivos. Este alto grado de utilización en di­
chas mujeres, no coincide con lo que generalmente se espera, o sea, a ma­
yor nivel de instrucción mayor uso de métodos anticonceptivos y a menor ni­
vel de instrucción menor uso de estos métodos.
Además se observa que la utilización de la anticoncepción no está di­
rigida al espaci amiento de los hijos (como parece indicar en este.estudio 
el caso de las mujeres con mayor nivel de instrucción) sino a una limita­
ción de su número, notándose que a los 3 0 años de edad estas mujeres alcan­
zan el 7 5  por ciento del tamaño final de la familia que en términos de la 
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Cuadro 7A
RETROEDEP. POBLACION TOTAL Y POBLACION FEMENINA DE 15 A kS AÑOS. TOTAL DEL.PAIS
SEGUN RESIDENCIA URBANA Y RURAL
Grupos de edades Total del PaTs Zona urbana Zona rural
Población total 
(ambos sexos) 51 455 24 402 27 053
Población feme­
nina de 1 5 ~A9 >
15-19 2 695 1 576 1 119
20-24 2 095 1 2 2 2 873
25-29 1 8 2 8 1 01 1 817
30-34 1 605 893 712
35-39 1 3 6 2 7 0 6 6 5 6
40-44 ■ 1 1 2 8 585 5 4 3
45-49 930 496 4 3 4
TOTAL 1 1 643 6 489 5 1 5 4
Fuente: Tabulaciones de la RETROEDEP. CELADE. 1977.
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Cuadro 8A
RETROEDEP. ESTIMACION DE 
GLOBAL
LA FECUNDIDAD ACTUAL 
DE FECUNDIDAD. TOTAL
POR GRUPOS DE 
DEL PAIS.
EDADES Y DE LA TASA
Edad de las Mujeres con 
mujeres a información 
la fecha sobre 
de la fecundidad 
encuesta actual
Hi j os 






de 1 os 
hijos
Tasas de . 








fecund i dad 
actual 
(versi ón 
def 1 ni ti va)-
15-19 2 6 9 4 • 2 3 6 )4,5-18.5 0.0876 1 5 - 1 9 0 . 1 0 2 5  ,
20-2i+ 2 088 441 1 9 .5 -2 3 . 5 0 . 2 1 1 2 20-24 0 . 2 1 7 0
25-29 1 8 2 2 . 3 7 0 24.5-28.5 0 . 2 0 3 1 2 5 - 2 9 0 . 1 9 9 7
30-34 1 595 2 2 8 2 9 .5 -3 3 . 5 0.1429 3 0 - 3 4 0 . 1 3 7 5
35-39 1 3 5 4 1 2 9 3 4 .5 -3 8 . 5 0 . 0 9 5 3 35-39 0 . 0 9 1 2
40-44 1 1 1 9 68 3 9 .5 -4 3 . 5 O.O608 40-44 0 . 0 5 6 5
45-49 9 1 2 16 44.5-48.5 0 . 0 0 9 9 4 5 - 4 9 0.0064
TOTAL 11 584 1 488 0 . 8 1 0 8 0 . 8 1 0 8
Tasa global de fecundidad 4 . 0 5
¿/ Tasas corregidas teniendo en cuenta el desplazamiento de la edad. El proce­
dimiento seguido aparece en : Brass, W., y Coale, Ai J., op. ci t.. pag, 12.
Fuente; RETROEDEP. Tabulaciones. 1977.
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RETROEDEP. ESTIMACION DE LOS NACIMIENTOS ESPERADOS A PARTIR DE LA FECUNDIDAD
ACTUAL. TOTAL DEL PAIS.
Cuádro 9A
Grupos Total de mujeres Tasas de fecun- Nacimientos
de encuestadas didad actual esperados
edades (1) (2) (1) X (2)
1 5 - 1 9 2 6 95 0 , 1 0 2 5 2 7 6
20-24 2 095 0 , 2 1 7 0  . 4 5 5
2 5 - 2 9 1 8 2 8 0 , 1 9 9 7 3 6 5
3 0 - 3 4 1 6 0 5 0 , 1 3 7 5 221
35-39 1 3 6 2 0 , 0 9 1 2 124
40-44 1 1 2 8 0 , 0 5 6 5 64
4 5 - 4 9 9 3 0 0,0064 6
TOTAL 11 643 0 , 8 1 0 8 1 511
Fuente: Cuadros 7A y 8A.
Calculo de la tasa anual media de nata 1 idad;
nacimientos esperados „ 1 c 11
2 9 . 4  por mil personaspoblación total 5 1 '455 «
Cálculo de la tasa anual de fecundidad penerai :
nacimientos esperados 1 511
1 2 9 . 8  por mil mujeres de 15-49 añosmujeríos de 15-49 años 11 643
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Cuadro 1 OA
RETROEDEP. ESTIMACION DE LAS TASAS ANUALES MEDIAS DE FECUNDIDAD POR EDAD MEDIAN 












, Total de a/ ...
hijos
'Mujeres Con Hijos 
información nacidos
nacidos sobre vivos en
i vivos fecundidad el ultimo
tenidos actual año
1 5 - 1 9 1 2 6 9 1 ■ 557 2 6 9 4 236
20-24 2 2 0 9 4 2 6 3 3 2 088 441
2 5 - 2 9  ■ 3 1 8 2 6 4 757 I 8 2 2 3 7 0
3 0 - 3 4 4 1 6 0 3 6 0 8 5 ' I 595 2 2 8
35-39 5 1 3 6 0 6 7 2 2 1 354 1 2 9
40-44 6 1 1 2 7 6. 3 6 7 1 1 1 9 68
4 5 - 4 9 7 9 2 9 5 2 7 6 9 1 2 1 6








fecund i - 
dad ac­








edades ,, . ,Kjb/
F¡=0 j+k.f.
Par i dez 
med i a P.1
■ cimiento 





14.5-18.5 0 , 0 8 7 6 -- 1 5 - 1 9  2,181 0 , 1 9 1 0 0 , 2 0 7 0 1 , 0 8 3 8
1 9 .5 -2 3 . 5 0 , 2 1 1 2 0 , 4 3 8 0 20-24 2 . 8 7 2 1,0447 1 , 2 5 7 4 1 , 2 0 3 6
24.5-28.5 0 , 2 0 3 1 1 , 4 9 4 0 2 5 - 2 9  3,026 2 , 1 0 8 6 2 . 6 0 5 1 1,2355
2 9 .5 -3 3 . 5 0,1429 2 , 5 0 9 5 3 0 - 3 4  3 , 1 3 3 2 , 9 5 7 2 3.7960 1 , 2 8 3 6
3 4 .5 -3 8 . 5 0 , 0 9 5 3 '3,2240 35-39 3 , 2 7 1 3.5357 4 , 9 4 2 6 1,3979
39.5-43.^ 0 , 0 6 0 8 3 , 7 0 0 5 40-44 3 , 5 7 6 3 . 9 1 7 9 5,6495 1,4420
44.5-48.5 0 , 0 0 9 9 4,0045 4 5 - 4 9  4 , 5 5 0 4,0495 5 , 6 7 9 2 1,4024
3U
RETROEDEP. ESTIMACION DE LAS TASAS ANUALES MEDIAS DE FECUNDIDAD POR EDAD MEDIAN 










f' '= f ' + 6 f . i .1 1
(pórmu^er)
14,5.-18.5 0 , 1 0 5 4 1 5 - 1 9 0 , 1 2 3 4
1 9 .5 -2 3 . 5 0,2542 20-24 0,2403
24.5-28.5 ■ 0,2444 2 5 - 2 9 0,2403
2 9 .5 -3 3 . 5 0 , 1 7 2 0 3 0 - 3 4 0 , 1 6 5 5
3 4 .5 -3 8 . 5 0,1147 35-39 0 , 1 0 9 8
3 9 .5 -4 3 . 5 0 , 0 7 3 2 40-44 0 , 0 6 8 1
44.5-48.5 0 , 0 1 1 9 4 5 - 4 9 0 , 0 0 7 6
TOTAL 0,9758 0,9758
Tasa global de fecundidad ........... ... 4,88
No incluye 13 mujeres que respondieron a la pregunta sobre número de hijos 
nacidos vivos tenidos.
Obtenidos por interpolación en la tabla de multiplicadores de Brass, se entro 
en ésta, con el valor ^ 1 / ^ 2  “ 0.415 para obtener , y con m = 28.043
para obtener k^, k^ k^, k^. ’ ^
c/ Valor correspondiente a
Fuente; Tabulaciones de la RETROEDEP. CELADE. 1977.
3 5
Cuadro l lA
RETROEDEP. ESTIMACION DE LAS TASAS ANUALES MEDIAS DE FECUNDIDAD POR EDAD MEDIAN
TE LA APL ICACION DEL SEGUNDO METODO DE BRASS. TOTAL DEL .PAIS.
a) Información básica
















nac imi entos 
del ultimo año 
B.(l)
Í5-19 1 2 6 91 410 163
20-24 2 2 0 9 4 . 1. 247 141
2 5 - 2 9 3 1 8 2 6 1 5 2 8 4 3
3 0 - 3 4 4 1 6 0 3 1 4 5 3 1 1>
35-39 5 1 3 6 0 1 264 1
40-44 6 1 1 2 7 1 0 8 2 1
4 5 - 4 9 7 9 2 9 8 7 0 -


























1 5 - 1 9 0,1524 0,0605 - 2.40 0,1452 1,0496
20-24 0,5955 0,0675 0 , 3 0 2 5 3,21 0 , 5 1 9 2 1 ,1 4 7 o
25-29 0 , 8 3 6 8 0 , 0 2 3 6 0,6400 3.57 0,7242 1 , 1 5 5 5
3 0 - 3 4 0,9064 0,0069 0,7580 4,53 0,7893 1,14S4
35-39 0 , 9 2 9 4 0 , 0 0 0 7 0 , 7 9 2 5  • - 0 , 7 9 2 5 1 , 1 7 2 7
4o -¥^ 0 , 9 6 0 1 0,0009 0,7960 - 0 , 7 9 6 0 1 , 2 0 6 2
4 5 - 4 9 0 , 9 3 6 5 - 0 , 8 0 0 5 - 0 , 8 0 0 5 1 ,1699
3 6
Cuadro l lA (continuación)
.RETROEDEP, ESTIMACION DE LAS TASAS ANUALES MEDIAS DE FECUNDIDAD POR EDAD MEDIAN- 














f."= f.' + 6  f. 
1 1 (
(por mujer)
14.5-18.6 0,0876 0 , 1 0 1 5 1 5 - 1 9 0,1188
1 9 .5 -2 3 . 5 0,2112 0,2448 20-24 0 , 2 5 1 5
24.5-28.5 0 , 2 0 3 1 0 , 2 3 5 4 2 5 - 2 9 0,2314
2 9 .5 -3 3 . 5 0,1429 0 , 1 6 5 6 3 0 - 3 4 0 , 1 5 9 4
. 3 4 .5 -3 8 . 5 0 , 0 9 5 3 0,1104 35-39 0 , 1 0 5 6
3 9 .5 -4 3 . 5 0 , 0 6 0 8 0 , 0 7 0 5 40-44 0 , 0 6 5 6
44.5-48.5 0 , 0 0 9 9 0 , 0 1 1 5 4 5 - 4 9 0 , 0 0 7 4
TOTAL
Tasa global
0 , 8 1 0 8
de fecund i dad..
0,9397 0,9397
.... 4 , 7 0
¿/No incluye 1 3 mujeres que no respondieron a la pregunta sobre número de hijos 
nacidos vivos tenidos,
¿/Valores obtenidos por interpolación en los multiplicadores tabulados por K, Hill 
Se entró con los valores ^i/f, = O . 8 9 6 para obtener los valores k., k , k, y con 
m = 1 9 . 7 8 7  para obtener
¿/Valor obtenido con el promedio de los cocientes P.(l+)/F,(l) correspondientes a 
los grupos de edades 25-29, 30-3^, 35-39. ' ' '
Fuente: Tabulaciones de la RETROEDEP, CELAOE. 1977; Cuadro 8A.
Cuadro 12A
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EDEP. TIEMPO VIVIDO POR LA POBLACION TOTAL Y LA POBLACION FEMENINA DE 1 
AÑOS DE EDAD, NACIMIENTOS SEGUN LA EDAD DE LA MADRE. ESTIMACIONES 
DE LA NATALIDAD Y LA FECUNDIDAD. TOTAL DEL PAIS.
A kS








Tasas anuales Distribución 
de fecundidad porcentual 
(por mujer) de las tasas
a) Población total 
(ambos sexos, todas 
las edades ........ 6 6 2 3 5 , 8 0
b) Población 
femenina
Í5-19 3 237,32 293 90,5 1 2 , 0
20-24 2 660,74 555 2 0 8 , 6 27,7
25-29 ■ 2 422,38 460 109,9 25,2
30-34 2132,27 2 6 2 122,9 16,3
35-39 1 819,46 150 82,4 1 1 , 0
40-44 1 398,24 72 51,5 6 , 8
45-49 1 242,32 1 0 8 , 0
TOTAL 14 912,73 1 8 0 2 752,7 1 0 0 , 0
Tasa anual media de natal i dad....... ..2 7 , 2 por mil personas
Ta<;a fecundidad general............. .1 2 0 , 8 por mil mujeres 
de 1 5  a 4 9 años 
por jmjjerTasa global de fecundidad.......... . 3,8











1 5 A 4 9 AÑOS DE EDAD. NUMERO DE HIJOS NACIDOS VI 














Nac i dos 
V i vos 
tenidos






1 os u1timos 
12 meses
Zona urbana
1 5 - 1 9 1'575 1 5 2 H576 187 66 8(7
.20-21+ j 222 ■ 597 t 2 1 9 1 bb9 87 1 9 5
2 5 - 2 9 1 010 7 7 4 1 008 1 9 4 4 27 1 6 1
3 0 -31+ 8 9 1 783 8 8 7 2 7 08 9 1 0 2
35-39 7 0 5 6 3 9 7 0 3 2 7 1 8 1 39
1+O-I+1+ • 581+ 5 4 9 5 8 2 2 - 5 9 4 1 14
1+5 - 4 9 1+96 4 5 9 4 9 5 2 2 1 0 - 3
TOTAL 6 1+83 3 953 6 4 7 0 1 3 4 3 0 1 9 1 6 0 1
Zona rural
15-19 1 1 1 6 2 5 8 1 'tl8 '370 97 149
2 0-21+ 8 7 2 6 5 0 8 69 1 564 5 4 246
2 5 - 2 9 8 1 6 7 5 4 814 2 813 1 6 209
3 0 -31+ 7 1 2 6 7 0 7 0 8 3 377 2 1 2 6 ■
35-39 6 5 5 6 2 5 6 5 1 4 004 - 9 0
1+0-1+1+ . 51+3 533 537 3 773 -
1+5-1+9 1+33 411 417 3 ‘ 0 66 - 1 3
TOTAL 5 147 3 9 0 1 5 114 18 9 6 7 1 6 9 887
Fuente: Tabulaciones de la RETROEDEP. CELADE. San José. 1 9 7 7 .
39
RETROEDEP. MUJERES DE 15 A í+9 AÑOS DE EDAD QUE DECLARARON FECHA DE NACIMIENTO 
DEL ULTIMO HIJO. HIJOS NACIDOS VIVOS ULTIMOS 12 MESES -CLASIFICADOS SEGUN 







0 - 3 4 - 6 7 y + 0 - 3 4 - 6 7 y +
TOTAL
15-19 261 806 1 558 5 1 107 76
I Q-lh 3 0 6 659 1 0 9 5 •;io4 166 163
25-29 368 721 7 1 3 113 1 3 8 114
30-3^ 350 646 5 8 0 86 78 6 2
35-39 414 5 0 2 423 59 47 21
k O - h k 403 395 3 1 0 44 1 9 5
h S - h S 388 2 8 2 2 3 3 6 2 1
TOTAL 2 .490 4 011 4 9 1 2 463 557 442
URBANA
15-19 43 3 1 5 1186 3 3 2 52
20-24 44 2 6 5 8 9 6 15 48 1 3 0
25-29 . . 55 314 6 2 7 17 46 96
30-34 7 0 3 0 1 5 0 2 16 37 53
35-39 80 243 ,373 5 14 20
40-44 75 221 279 3 7 4
45-49 88 182 220 1 1 1
TOTAL 4 5 5 1 841 4 0 8 3 5 4 185 3 5 6
RURAL
15-19 218 4 9 1 372 48 75 24
20-24 2 6 2 3 9 4 1 9 9 89 118 ■33
25-29 3 1 3 407 86 , 9 6 9 2 18
30-34 2 8 0 3 4 5 78 76  ̂ 41 9
35-39 3 3 4 2 5 9 5 0 5 4 33 . 1
40-44 3 2 8 1 7 4 3 1 41 12 1
45-49 3 0 0 100 1 3 5 1 -
TOTAL 2 0 3 5 2 1 7 0 8 2 9 409 372 86
t
K
Fuente:Tabulaciones de la RETROEDEP. CELADE. 1977.
ENCUESTA DEMOGRAFICA DE PANAMA (EDEP)
INVESTISAOIOK RETROSPECTIVA 
197S
UV INFORMACION SOUCtTADA ES ESTRICTAMENTE CONFlDENOAi.
Unidad de muntreo No.
.[ I n Hoe
'o. 1 1 -I refer
H gar de 
'fererreu
|02 03
----------1--i 04 05 1 06
En obiervactón UJ 1 
Emítante [Z? 2 
Fallecida □ 3 
Mal incluido Cj *
En observación ~ i 1 
Em.erante O  2 
Fallecida □ 3 
Ma! incluido O  *
En ubwrvación ~ 1 
Emipance L- 2 
Fallecida w 3 
Mal incluido C  4
En observación 1—1 1
Emigrarne ;_1 2
Fallecida Cj 3 
Mal incluido O  * ___________________
En observación »_i 1 Emipante n 2 
Falleci.da Q 3 
Mal incluido 2  4
Nombre v No. de orden
Si'.iuctón de la persona regisrraai err la EDEP a la 





a I □ 2 
a  3
PARA TODAS LAS PERSONAS “EN OBSERVACION” A LA FECHA DE LA TERCERA VUELTA
/ Fecha de nacimiento-Transcriba la información de
3' U pregunta 6 Je¡ formuUno cié u EDEP. dia mes aAo día mes âo dia mes arto día mes aAo día mes aAo día mes arto
A A A A AA. ¿Emí v.vx la madre’ sfDi noH: ig. G9 síOi noH? ip0 9 síOi NoO: ig.[j9 SiOi noH: !g. 0 9 Sí Oí N«r]2 !g. 0 9 SíCl Nori2 Ig. 0  9
fi' B 9B. ¿Está VIVO el padre? Sí Gl NoG 2 tg. G 9 Sí Ol No 0 2 ig. 0  9 Sí Gl No0 2 Ig. 0  9 Sí o l No 0 2 Ig G 9 . Sí Oi N0O2 Ig. 0 9 StOl N0O2 J|. 0  9
A. «Cuántos hermanos v hermanas ¿ei mammonio A A A A ATotal Ig. 099
(Itjciuya ios que nacieron vivos y murieron). S B B B B B B
B. ¿Cuántos de eilos están vivos actualmente? Total Ig. 099 Total Ig. Total Ig. 099 Total Ig 000 Total Ig. C99 Total Ig, 399
A A A A A A
A. ¿Cuántos ariers tiene de residir habírualmente en Desde el nacimiento G‘99 Desde el nacimiento Lj98 Desde el rucimicnto [J9S Desde ei nacúnienio C.98 Desde el nacimiento Cj98 Desde el nacimiento 099
este distrito? Aflo.; t,f rióó AAoí: i». C99 AiSnsi Ig n««) Aflof 1». O49 Aflos; tg. D m Aftoa: Ig ^99
8 B a B B B B
Dbtrito Oís trito CKs trito Distrito Distrito naenco
\ darse aquí? No corresponde098 Ij099 No corresponde 098 lg099 No corresponde098 lg099 No correspondê 98 Ig£j99 No corresponde 098 Ig099 No cotr«spond«098 Ig099
PARA HOMBRES Y MUJERES DE 15 A>!OS Y VAS DE EDAD
¿Cuál ci el grado 0 ario escolar más alto aprobado 

















































Nunca se )u casado Nunca te ha casado .Nunca se ha caaado Nunca le ha caiado Nunca te ha caaado Nunca se ha casado
ni unido Ooo ai unido □ 00 ni unido □ 00 ni unido Ooo ni unido □  00 ni unido Qoo
¿En qu¿ fecha se casó 0 se unió por primera v«z? 1
mes sAo mes ario mes ario mes ario mes ario mes aAo
Ignorado □  99 Ignorado Q99 Ipi orado □  99 Iptorado C99 Ignorado □  99 Ignorado □  99
Nunca se ha casado Nunca se ha casado Nunca se ha catado Nunca M ha caaado Nunca se ha catado Nunca se ha casado
«Está vivo(a} su pr:mer(a) esposo(a) 0 compafle- » ni unido □  0 ” “»«lo ■ DO “1 «nlJo DO íi «niJo □  0 ni unido Co ni unido DO\^DÍ*Í? SfOl No 0 2  lg0 9 Sí Ol No 0 2 il-D’ Sí Ol No 0 2 Ig. 0 9 SíCl No O2 Ig-09 Sí Ol No 0 2 Ig- □* SíOl No 0 2  lg. 0 9
PARA MUJERES DE 15 Al̂OS Y MAS DE EDAD




NíAguso □ 00 Ninguno Goo Ninguno l_> 00 Ninguno Goo Ninjpsno Ooo l'Aflguao G 00
De les hijos nacidos vivos:
¿Cuántos viven a la fecha? 
¿Cuá-ntos viven en este hogar? 
¿Cuántos viven en otro hogar?
n
Tíiíal Ig. n 99 Total ________ Ig. 0  99 Tmsl Ig n »9 Total Ig. 0»9 Tn.s! Ig no«
De los hijos nacidos vivos; 
¿Cuántos han fallecido? 
¿Cuántos eran hombres? 
¿Cuántos eran mujeres?
lí
A. ¿Ea qué fecha nació su último hijo nacido vivo? 
¿El hombre 0 mujer?
13
A A A A A A
día mes afio 
llorado □  99 (potado □  99
día mes afie 
Ignonde C  99
día mea lAo 
Ignorado □ 99
día mea aAo 




Hoosbr« □  1 Mujer G  2 
Ignorado □  99
B
Hembra O  1 Mujer □  2 
I|piorado □  99
B
Hombre □  l □  2 
Ignorado □  99
B
Hombre □  1 Mujer □  2 
Ignorado □  99
B
Hombre □  1 Mujer □  2 
ignorado 0  99
B
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